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Abstract: This report is contents notified of notification about connection, cooperation with infant 
childcare, education before reaching it in the present age after 1947 of Japan and the elementary 
school education mainly by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and 
Ministry of Health, Labour and Welfare and researched it. I paid my attention to an important 
base and “words” and a connection of “the national language education” that it was as a continuity 
of the learning of children and, as a beginning of the investigations, gathered it in reference to 
various documents which were started formally what kind of relation was seen in connection, the 
cooperation of a kindergarten and the elementary school.
A frame of kindergarten and elementary school changes in total and enters the surge of entering 
kindergarte, the location rate to infant childcare, an educational facility at the elementary school 
education leadership model of the 1950s in the times of new  connection,cooperation after the rapid 
economic growth period.  Furthermore, after 2010 greeting the declining birthrate era, enter in the 
times of new connection, cooperation.
Key words:  Elementary school course of study, kindergarten education point, nursery school childcare guidance, 
Continuity of learning
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1951 年７月 10 日に発行された学習指導要領
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